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Suomalainen naisliitto r.y.
Säännöt.
Liiton nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus.
1 §•
Yhdistyksen nimi on Suomalainen naisliitto. Sen keskushallituksen kotipaikkana
on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alueena koko maa.
2 §.
Suomalaisen naisliiton tarkoituksena on :
kansalaissivistyksen levittäminen ja kohottaminen naisten keskuudessa;
harrastuksen herättäminen yleisiin asioihin ja yhteiskunnallisen sekä muun elä-
män aloilla tarvittavien parannusten edistäminen ja kehittäminen;
eri kansanluokkien lähentäminen toisiinsa ja kansallisen yhteistunnon syven-
täminen.
Suomalaisen naisliiton toiminta tapahtuu oikeuden, laillisuuden ja ihmisyyden
hengessä.
Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi liitto panee toimeen kokouksia, luento- ja
taidetilaisuuksia, painattaa ja levittää julkaisuja, esittää lainsäädännön tai julkisen




Liiton muodostavat ne paikallisosastot, jotka hyväksyvät nämä säännöt ja jotka
vuosittain lähettävät liiton keskushallitukselle vuosikertomuksensa ja muut vaa-
dittavat tiedot sekä säädetyn vuosimaksun.
Liiton jonkin paikallisosaston jäseneksi pääsee jokainen Suomen nainen, joka
hyväksyy liiton tarkoituksen ja ilmoittautuu jäseneksi osaston johtokunnalle.
Liiton johto.
4 §.
1) Liiton johtavana elimenä toimii keskusvaltuuskunta, johon kuuluu 25 jä-
sentä, niistä vähintäin 10 maaseutuosastoista.
b) Keskusvaltuuskunta suunnittelee edessäolevan työvuoden toimintaa.
S §.
Keskusvaltuuskunnan jäsenet valitaan liiton vuosikokouksessa. Sen toimivalta
alkaa vaalin tapahduttua.
2) Keskusvaltuuskunta kokoontuu mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen
käsittelemään seuraavia asioita:
a) Keskusvaltuuskunta valitsee keskuudestaan liiton puheenjohtajan, joka toi-
mii myöskin keskusvaltuuskunnan ja keskushallituksen puheenjohtajana, ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan
arpa ratkaisee. Keskusvaltuuskunta on päätösvaltainen, jos vähintään 15 jäsentä
on saapuvilla.
c) Keskusvaltuuskunta käsittelee vuosikokouksen, keskushallituksen, jonkun
jäsenen ehdottamia tai liiton ulkopuolellakin olevan järjestön tai henkilön esittä-
miä, mahdollisesti laajempia kansalaispiirejä koskevia kysymyksiä.
3) Keskusvaltuuskunta kokoontuu tarpeen vaatiessa muulloinkin keskushalli-
tuksen kutsusta tai vähintään kolmen maaseudulla asuvan jäsenen sitä keskushalli-
tukselle ehdottaessa käsittelemään liiton toimintaa koskevia tai sen yhteydessä
olevia asioita.
4) Asiat ratkaistaan keskusvaltuuskunnan kokouksissa yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kan-
nattaa. Oikeudellisten sitoumusten hyväksymiseen vaaditaan % annetuista äänistä.
5) Keskusvaltuuskunta valitsee kansainvälisten ja pohjoismaisten järjestöjen
yleiskokouksiin liiton edustajat.
6) Keskusvaltuuskunnalla on oikeus liiton puolesta tehdä oikeudellisia sitou-
muksia.
7) Liiton edustajana keskusvaltuuskunta on oikeutettu omistamaan kiintei-
mistöä.
8) Liiton edustajana keskusvaltuuskunnalla on oikeus ottaa vastaan testament-
teja ja lahjoituksia.
1) Liiton hallituksena hoitaa sen asioita Helsingissä sijaitseva keskushallitus.
Sen muodostavat ne 10 keskusvaltuuskunnan helsinkiläistä jäsentä, jotka liiton
vuosikokouksessa toimitettavassa valtuuskunnan vaalissa saavat enimmät äänet.
2) Keskushallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
näiden lisäksi mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt. Keskushallituksella on kui-
tenkin oikeus ottaa nämä toimihenkilöt ulkopuoleltakin.
Keskushallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kuusi jäsentä on saapuvilla.
3) Asiat ratkaistaan keskushallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja
kannattaa.
4) Keskushallitus valitsee keskuudestaan tai muista liiton jäsenistä edustajat
niihin eri järjestöjen yhteisiin pysyväisiin toimikuntiin tai tilapäisiin kokouk-
siin, joihin liiton osallistumista on pyydetty.
5) Keskushallitus kutsuu koolle liiton vuosi- ja muut kokoukset sekä myöskin
keskusvaltuuskunnan kokoukset.
Tieto liiton vuosikokouksesta ja muista kokouksista sekä niissä käsiteltävistä
asioista on annettava osastoille kiertokirjeellä mikäli mahdollista vähintään kuu-
kautta ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan osastoille kiertokirjein tai
sanomalchti-ilmoituksin.
Keskusvaltuuskunnan muista kokouksista, paitsi liiton vuosikokouksen yhtey-
dessä pidetystä, ja niissä käsiteltävistä asioista annetaan valtuuskunnan jäsenille
kiertokirjeellä tieto vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Erittäin kiireellisten
asiain vaatiessa ratkaisua keskushallituksella on oikeus lyhentää tätä määräaikaa,
ei kuitenkaan viittä päivää lyhyemmäksi. Keskushallituksella on myöskin oikeus
harkintansa mukaan pyytää keskusvaltuuskunnan jäseniä vain kirjallisesti ilmoit-
tamaan mielipiteensä kulloinkin kyseessäolevista asioista.
6) Keskushallitus laatii omasta sekä keskusvaltuuskunnan ja liiton toiminnasta
vuosikertomuksen ynnä liiton ja sen hallussa olevien rahastojen varainhoidosta tili-
kertomuksen sekä huolehtii liiton ja keskusvaltuuskunnan kokouksissa käsiteltävien
asioiden valmistelusta ja näissä kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanosta.
7) Keskushallitus tekee vuosi- tai jollekin muulle kokoukselle esityksen liiton
kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen valitsemisesta. Tämä kunnianosoitus voi-
daan suoda henkilöille, jotka erikoisesti ovat ansioituneet liiton toiminnassa tai
julkisen elämän eri aloilla. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään % anne-
tuista äänistä.
Keskushallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä osastojen esitykset liiton
kultaisen ansiomerkin antamisesta. Keskushallituksella on oikeus myöskin omasta
aloitteestaan suoda tämä kunnianosoitus sellaiselle liiton jäsenelle, joka pitkäaikai-
sesti ja ansiokkaasti on toiminut liiton keskuudessa, tai sellaiselle liittoon kuulu-
mattomallekin henkilölle, jonka toiminta aivan erikoisessa määrässä on ollut
omiansa edistämään ja kohottamaan naisen asemaa elämän eri aloilla.
8) Liiton, keskusvaltuuskunnan ja keskushallituksen nimen merkitsevät yhtei-
sesti puheenjohtaja ja sihteeri tai — heidän ollessaan esteelliset — molemmat vara-
puheenjohtajat.
Liiton tilit ja vastuu.
6 §.
Liiton ja sen hallussa olevien rahastojen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit
todisteineen jätetään tilintarkastajille viimeistään kahta viikkoa ennen vuosi-
kokousta. Toimitettuaan tarkastuksen tilintarkastajat antavat siitä kertomuksen
hyvissä ajoin ennen vuosikokousta keskushallitukselle.




Liitoa vuosikokous pidetään maalis- tai huhtikuun kuluessa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkas-
tajaa;
2) esitetään keskusvaltuuskunnan ja keskushallituksen sekä liiton vuosikerto-
mus ynnä liiton ja sen rahastojen tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskusvaltuuskunnalle, keskus-
hallitukselle ja rahastonhoitajalle kuluneen vuoden toiminnasta ja varojen hoi-
dosta ;
4) valitaan suljetuin lipuin tai vuosikokouksen yksimielisen päätöksen perus-
teella avointa äänestystä käyttäen keskusvaltuuskunnan jäsenet; valituiksi tulevat
ne 25 jäsentä, jotka ovat saaneet enimmät äänet; äänten mennessä tasan arpa
ratkaisee;
S) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa kuluvan vuoden
tilejä tarkastamaan;
6) määrätään keskushallitukselle tulevan, osastoista lähetettävän vuosimaksun
suuruus;
7) päätetään kesäkokouksen pitämisestä;
9 S.
Sääntöjen muutos ja toiminnan lakkauttaminen.
10 §.
17/ia 1932 merkitty yhdistysrekisteriin Noille 4971; siv. 372 Y.R. 18.
Hinta 2 m
HELSINKI 1940 YHTEISKIRJAPAINO OY.
8) käsitellään muita keskusvaltuuskunnan tai keskushallituksen valmistamia ja
esittämiä tai jonkun jäsenen ehdottamia liiton toimintaa koskevia tai sen yhteydessä
olevia asioita.
Liiton vuosikokoukseen on kaikilla liiton jäsenillä oikeus ottaa osaa, mutta
ainoastaan keskusvaltuuskunnan jäsenillä ja osastojen edustajilla, yhdellä kunkin
puolesta, on niissä äänivalta. Muissa kokouksissa on kaikilla jäsenillä äänivalta.
Päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat
tasan, ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon
puheenjohtaja on yhtynyt. Oikeudellisten sitoumusten hyväksymiseen vaaditaan
% annetuista äänistä.
Muihin kokouksiin paitsi vuosikokoukseen on liittoon kuulumattomillakin hen-
kilöillä pääsy; heilläon niissä puhevalta, mutta ei äänestysoikeutta.
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan liiton vuosikokouksessa.
Osastoille on sitä ennen annettava tilaisuus muutosehdotusten pohtimiseen. Muu-
toksien hyväksymiseen vaaditaan vähintään % annetuista äänistä.
Liiton toiminnan lakkauttamisesta päätetään samoin liiton vuosikokouksessa,
sen jälkeen kuin osastot ensin ovat ehdotusta harkinneet. Ehdotuksen hyväksymi-
seen vaaditaan vähintään % annetuista äänistä.
Jos liiton toiminta on päätetty lakkauttaa, on sen varat luovutettava saman-
kaltaista toimintaa harjoittavalle yhdistykselle tai yleishyödylliselle laitokselle.
Jos liiton hallussa olevien rahastojen ohjesäännöissä ei ole luovuttamisesta tarkkaa
määräystä, on niiden luovuttamisesta erikseen päätettävä. Ehdotuksen hyväksymi-
seen vaaditaan vähintään % annetuista äänistä.
